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F i g . 1. Vorm en groot te van de ruggen op BEM 68, TH 47, Ws 73 en 
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Fig . 3. Theore t i sche samenhang tussen r i jenafs tand (1) en d w a r s -
doorsnede van de rug (I) in afhankelijkheid van de dikte van 
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Fig . 4. Dwarsdoorsnede van de rug (I) bij verschi l lende r i jenafstan-
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Fig . 5. Breed te van de geul op 5 cm boven de bodem (bgç) bij v e r -
schil lende r i jenafstanden (1972 en 1973). De theore t i sch moge -
lijke mate van vergro t ing van de geulbreedte wordt aangegeven 
door de hell ing van lijn a 
F i g . 6. Het mee t r e su l t aa t van de prof ie lmeter (getrokken lijn) 
en de re l ie fmeter (gebroken lijn) 
F ig . 7. P ro f i e lme te r (ontwerp IB) voor het meten van de uitwendige 
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Fig . 10. Vorm en grootte van de ruggen op BEM 131, Ws 122 en KL 116 
in 1973. 
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F i g . 11. Rugvorm in 1973 (gemiddeld over alle proefvelden). 
S = schaar van de roo ie r (breedte 50 cm) 
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Fig. 12. Verloop van het vochtgehalte, gemiddeld over de laag 0-60 cm 
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F i g . 13. Invloed van lutum (L) - en humus (H) gehalte op het vocht-
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F i g . 14. Verloop van de t empera tuu r in de ruggen (ter hoogte van de 
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Fig. 15. Verloop van de maximum- en de minimumtemperatuur in de 
rug (ter hoogte van de poter) volgens thermistormetingen op 
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Fi g. 18 Bewortel ing op een vert ikale profielwand onder één planKWs 73.1973). 
L inks : glad afgestoken profiel. Rechts: uitgeprepareerd profiel. 
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Fig . 21 . Verloop van de b 'ewortel ingsintensi te i t met de diepte (Ws 73, 
1972) 
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F i g . 22. Cumulat ieve frequentie van de bewor te l ings in tens i te i t (Ws 73, 
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F i g . 23. P rocen tue le verdel ing van de s t ruc tuu rg raad bij versch i l lende 
r i jenafstanden (Ws 73, 1972) 
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F i g . 24. Samenhang tussen de s t r u c t u u r g r a a d en de bewor te l ingin tens i te i t 
(Ws 73, 1972) 
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13 September 1974 
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F i g . 25. Vorm en grootte van de ruggen op KL 1000 (1974) 
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Fig. 25a. Samenhang tussen de relatieve totale opbrengst bij 90 en 
105 cm rijenafstand en de sortering in de grootste maat 
10 cm 
>'i^N 
' ^ ? ° N 105 
^ ^ ^ v 
I ex. B I bg, 
75 36 19,0 ' 5,7 58,1 606 31 8,1 
90 36 20,7 7,2 63,8 731 40 8,1 
105 35 23,1 8,0 73,1 941 46 9,0 
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Fig . 26. Vorm en grootte van de ruggen in de grondbak van de LH (1973) 
LH (1973) 
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reliëfmeter (LH) 10cm 
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F i g . 27. Vergeli jking van de r e su l t a t en van de met ingen met de profiel-
m e t e r en de re l i e fmete r (LH, 1973) 
LH 0973) 
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F i g . 30. Nagest reefde vo rm en grootte van de ruggen en bedden bij 3 
t ee l t sys t emen me t g e h a r m o n i s e e r d sporenpat roon (LH, 1974) 
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Fig. 34. Gerealiseerde vorm en grootte van de ruggen (PA, 1973) 
PA (1974) 
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, 10 cm. 
F i g . 36, Vergeli jking van de resu l t a ten van de metingen met de profiel-
m e t e r en de re l i e fmete r (PA, 1974) 
Ws 173 (1974) 
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F i g . 37. Vorm en grootte van de ruggen op Ws 173 (1974) 
Ws 173 (1974) 
profielmeter (IB) 
reliëfmeter (LH) 




F i g . 38. Vergeli jking van de resu l t a ten van de met ingen met de profiel-
m e t e r en de re l ië fmeter op Ws 173 (1974) 
Bijlage 1-1 
Granulaire samenstelling van de proefpercelen 
( volgens bepalingen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) 
P r o e f v e l d Jaar 
GV 65a 1972 
. GV 65b 1972 
GV 65c 1972 
GV 117 1973 
KB 83 1972 
* 
G l o e i v e r l i e s 
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13 ,0 * 
1 2 , 8 * 
2 2 , 3 * 
5 2 , 0 * 
3 1 , 5 * 
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Granulaire samenstelling van de proefpercelen 
( volgens feepalingen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid ) 





















































































































































































































































































































































































Het object 105 cm is door regen tijdens de aanleg drie dagen 
later gepoot dan de andere objecten. 
Bijlage 3 
Afmetingen van rug en geul ( 1972 ) 
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Bijlage 5 
Oppervlakte losse grond in de dwarsdoorsnede en daaruit 
berekende dikte van de losse laag ( 1973 ) 
Opp. dwarsdoorsnede ( cm ) 
Proefveld 1
 l o s y a s t t Q t a a l d 
( cm ) l cm 


































































BEM 131   Î55  7,1 
7,5 
7,7 












Vochtgehalte •( gew. % ) op BEM 68 ( 1972') 
1 




D i e p t e 
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gem 23,1 23,6 22,0 21,7 -24,0 18,5 19,5 20,7 21,6 
T.o.v. de top van de rug 
Bij lage 6-2 
Vochtgehalte ( gew. <„ ) op GV 65a ( 1972 ) 
1. Diep te* 
(cm) (cm) 25.4 
Datum 





















































3 3 , 5 
4 8 , 5 
36 ,7 
32.4. 



























































































































































































































































































































































4 , 9 4 






4 . 4 1 
5,67 
2 ,17 




T.o .v . da top van de rug 
Bijlage 6-3 
Vochtgehalte.( gew. f. ) op GV 65b f 1972 ) 
1 Diepte 
(cm) (cm) 25.4 
Datum 
9.5 24.5 6.6 20.6 4.7 19.7 8.8 29.8 12.9 27.9 10.10 gem S3 
66 0-10 40,8 42,5 41,9 36,5 27 
10-20 45,0 40,1 43,0 39,8 29 
20-30 48,2 45,4 38,7 40,3 36 
30-40 18,2 17,6 20,6 35,3 21 
40-50 16,1 15,7 16,0 19,8 U 
50-60 15.1 15.1 14.5 14.3 13 
gem 30,6 29,4 29,1 31,0 23 
75 0-10 39 ,8 43 ,4 42 ,8 4 4 , 8 31 
10-20 4 0 , 8 42 ,9 45 ,0 4 2 , 6 32 
20-30 62 ,1 54,1 65,3 46 ,3 36 
30-40 3 6 , 6 33 ,6 36,9 28 ,2 21 
40 -50 22 ,3 18,7 23 ,0 16 ,2 17 
50-60 16 .6 16.7 16 .5 16.9 15 
gem 36 ,4 34,9 38 ,3 32 ,5 25 
87 ,5 0-10 37 ,1 38,7 34 ,2 36 ,7 28 
10-20 42 ,3 4 1 , 8 38 ,4 37 ,5 28 
20-30 4 8 , 4 65,6 39 ,6 50,3 37 
30-40 3 7 , 6 32 ,5 19 ,1 2 7 , 5 23 
40 -50 20 ,7 15 ,0 15,4 14,9 14 
50-60 16.3 H . 2 14.0 13 .6 12 
gem 33,7 34,1 26,8 30 ,1 24 
100 0-10 42 ,7 45 ,2 4 4 , 6 40 ,0 32 
10-20 4 5 , 5 4 4 , 8 43 ,3 44 ,2 36 
20-30 79 ,4 9 2 , 3 88 ,5 52,7 57 
30-40 71 ,3 84 ,3 76 ,4 82,8 34 
40 -50 29 ,8 23 ,8 28 ,1 35,3 24 
5O-6O 16.8 18.3 21 .0 21 .4 17 
gem 4 7 , 6 51 ,5 50,3 4 6 , 1 33 
5 4 4 , 1 29 
3 4 4 , 5 34 
7 4 0 , 3 33 
1 32,7 ^9 
7 15,5 15 
3 14 ,2 14 
8 31,9 26 
7 41 ,3 28 
0 4 2,0 3 3 
7 50,9 32 
9 25 ,0 31 
6 17 ,7 22 
1 14.9 16 
8 32 ,0 27 
9 39 ,7 31 
0 37,9 31 
4 4 2 , 5 27 
6 4 0 , 7 41 
2 17,9 18 
2 14.1 14 
1 32,1 27 
8 4 3 , 1 31 
7 45 ,1 34 
6 4 9 , 1 33 
3 68,9 65 
4 42,5 36 
5 22.8 32 
9 4 5 , 3 38 
4 34,8 35 
6 35,7 39 
9 35,9 42 
7 31 ,7 26 
1 15 ,8 16 
* 13.4 14 
2 27,9 29 
9 4 0 , 5 39 
3 40 ,3 35 
1 40 ,3 31 
7 4 4 , 1 33 
•k 25 ,7 18 
3 17 .2 15 
4 34,7 29 
1 39 ,0 32 
7 33,5 31 
7 38,7 40 
6 40,5 57 
7 18,9 18 
2 20.3 12 
5 31 ,8 32 
6 4 1 , 5 31 
0 4 1 , 1 35 
6 39 ,1 35 
7 58,9 101 
2 31 ,7 59 
5 I ? . ? 29 
9 3 8 , 6 48 
2 38 ,7 38 ,6 26 
4 39 ,8 32 ,1 34 
2 37 ,3 50,7 42 
7 36 ,0 32,0 36 
2 14 ,5 14 ,4 15 
3 14 .6 14.3 13 
0 30 ,1 30,3 28 
8 35 ,4 19,6 32 
7 35 ,0 26,9 37 
5 39 ,5 3 6 , 6 35 
3 21 ,7 31,2 24 
5 15,3 16 ,7 12 
2 13.8 24 .0 12 
0 26,8 25,8 25 
1 4 1 , 3 29 ,7 36 
9 35 ,6 33 ,2 33 
5 4 5 , 6 47 ,7 37 
3 4 8 , 5 55,3 67 
0 15 ,8 18 ,2 33 
5 14.1 13 .5 16 
1 33 ,5 32,9 37 
4 36 ,7 38 ,8 26 
7 36 ,7 4 2 , 1 37 
9 34,8 33 ,8 40 
5 78 ,1 4 1 , 0 74 
1 4 0 , 5 51 ,5 43 
1 31 .4 27.7 21 
8 43 ,0 39 ,1 40 
5 36 ,4 5 ,68 
3 38 ,1 4 , 7 4 
8 4 1 , 0 4 , 8 7 
3 28 ,2 6 ,76 
0 15,7 1,36 
4 14.2 0 .57 
1 28,9 
4 36 ,7 7 , 0 8 
3 37 ,8 5 ,16 
3 4 4 , 2 11 ,00 
2 30,7 6,51 
9 18,9 3,53 
?,.,16,?, 1^1 
8 30 ,8 
6 35 ,4 3 ,97 
8 35 ,5 4 , 0 8 
2 4 3 , 4 8 ,92 
7 4 1 , 0 1 3 , 8 1 
5 18 ,4 4 , 9 3 
2 .31 6 14 .4 
6 31 ,4 
6 37,9 5,80 
4 4 0 , 6 4 , 0 1 
7 53,1 20 ,92 
3 69,8 17,67 
3 37 ,2 10,31 
5 23 .3 i * 2 £ 
6 43,6 
T . o . v . de top van de rug 
Bij lage 6-4 
Vochtgehalte { gew. f. ) op GV 6$c ( 1972 ) 
1 Diepte 
(cm) (cm) 25.4 
Datum 
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1 7 , 6 
16 ,0 





























































4 , 0 0 
4 , 1 8 







4 , 0 8 
2 ,53 
2,71 
4 , 4 6 
3,22 
4 , 0 3 
T.o .v . de top van de rug 
Bijlage 6-5 
Vochtgehalte ( gew. % ) op KB 83 ( 1972 ) 
1 Diepte Datum 

















































































































































































































































































































































T.o.v. de top van de rug 
Vochtgehalte ( gew. % ) op KL 67 ( 1972 ) 
Bijlage 6-6 
1 




D i e p t e * 
































4 0 , 0 






4 3 , 5 

























3 3 , 6 
37 ,1 
39 ,6 
4 0 , 1 
51 ,5 
52.8 
4 2 , 5 
33,9 
4 0 , 1 
.39,6 
4 2 , 5 
4 8 , 7 
55.1 



























4 7 , 1 
55,0 
12.7 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
37 ,3 
4 4 , 2 
50 ,0 
55.2 
4 3 , 0 
36 ,5 
36 ,5 
4 1 , 3 
4 8 , 0 
52,7 
58.0 








29 ,3 . 
31 ,5 
33 ,6 
4 2 , 2 
39 ,2 
4 9 . 0 
37 ,5 










3 5 , 6 
4 7 , 2 
53,5 
gem 
3 0 , 1 
32 ,7 
36 ,1 
4 1 , 6 
4 7 , 5 
52.9 




4 2 , 0 
4 9 , 6 
54 .6 












4 , 7 1 
2 .01 
3 ,81 











gem 4 0» 1 39,6 43,3 37,6 43,7 36,9 40,2 
T.o.v. de top van de rug 
Bijlage 6-7 
Vochtgehalte ( gew. % ) op TH 47 ( 1972 ) 
1 
(cm) 
6 7 , 
90 
103 








































2 0 , 5 










































2 0 , 5 
20 ,4 
21 ,3 
2 1 . 6 
14 ,4 
18,5 


































































































































































1 9 , 2 
18 ,3 
17 ,8 




















gem 20,1 20,0 ?1,3 16,8 21,5 19,0 17,3 13,8 16,2 19,1' 18,5 
T.o.v. de top van de rug 
Vochtgehalte ( gew. % ) op Ws 73 ( 1972 ) 
Bi j lage 6-8 
1 Diepte Datum 





































































2 0 , 2 











































































2 4 , 6 
25 .1 
22 ,8 



















































2 3 , 6 







































































T.o.v-, de top van de rug 






8 7 , 
100 
D i e p t e 





























2 2 . 6 
2 5 , 0 
24 ,9 











































2 7 , 0 
127 ,8 





2 5 , 6 
3 0 , 3 
112 ,2 
140 ,4 
263 .4 . 






2 7 , 5 
35 ,0 
. 62 ,7 





















4 1 , 8 
,J.5il. 
4 2 , 2 
8 .8 
. 2 5 , 3 . 
21 ,5 
22 ,8 




? 8 , 5 
2 5 , 7 






2 8 , 5 
246 ,3 




2 6 , 1 
25 ,4 
24 ,9 
6 6 , 2 
192 ,6 
249
 f 4 





2 2 , 5 
9 3 , 6 
131.1 








19 , 5 
2 i , 9 













. 2 1 , 3 
14,9 
16 ,7 




2 3 , 1 
18,9 




9 9 , 6 
25 ,2 
2 5 , 1 









9 1 , 5 
277 .0 
8 0 , 7 
gem' 
2 1 , 5 
20,9 
2 6 , 8 
80,7 




2 0 , 5 




9 3 , 3 
25 ,3 







2 2 , 5 
2 5 , 3 













9 , 0 2 
51 ,95 
73 ,58 




8 9 , 6 5 





3 1 , 9 1 . 
53 ,17 
73 .32 
T.o.v. de top van de rug 
Vochtgehalte ( gew. % ) op KB 116 ( 1973 ) 
Bijlage- 7-2 
1 




D i e p t e 























































































































7 f 0 
9,9 
9 , 5 
13,6 

































































gem 14,7 10,2 15,8 14,6 9,2 13,5 12,9 
T.o.v. de top van de rug 
Bijlage 7-3 
Vochtgehalte (gew. % ) op TH 79 ( 1973 ) 
Diepte Datum 

























































































































2 0 , 2 
2 1 . 0 
























































































































4 , 6 5 
3 ,41 
2 , 0 5 
0 . 9 8 
6,79 
5 ,12 
4 , 6 8 
3,42 
2 , 5 0 
0 . 6 6 
T.o.y. de top van de rug 





( cm ) 
Datum 
























0 - 5 
5-10 
10-15 






9 , 3 
31,0 
33 ,0 






9 , 9 
28 ,7 
32 ,2 


















2 9 , 2 
30 ,4 
29 ,7 













































2 7 , 5 
26.9 










' 28 ,3 
2 8 , 6 














25 ,6 ,_ 











2 1 , 5 
2 2 , 6 
23 ,1 
23 ,0 
2 4 , 5 
21 ,2 
21 .6 





































2 7 , 6 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
25 ,9 
25 ,9 







2 6 , 6 
2 4 , 5 





2 8 , 2 
27 ,6 
26 ,7 




2 4 , 6 
18 ,6 
26 ,2 
2 6 , 5 
25 ,9 
25 ,1 
2 6 , 2 
23 ,8 
23 .3 
2 4 , 5 
18,4 




2 6 , 1 
23 ,2 
23 .4 
2 4 , 5 
17 ,6 
25 ,7 
2 6 , 5 
26 ,7 
2 6 , 0 
25 ,8 
23 ,9 
2 3 . 5 
2 4 , 5 
7 , 0 6 
2 ,60 
3 ,51 








4 , 7 6 






3 , 7 7 
3 , 7 4 
2 , 8 5 
2 ,67 
2 ,59 
4 . 0 4 
T.o.v. ie top van de rug 
Bij lage 8-1 
Grondtemperatuxur ( °C ) op BEM 68 ( 1972 ) 
Datum Rijenafs tand ( cm ) 
75 90 105 gem, 
Datum Ri.jenaf stand ( cm ) 
**• 
23.5 20,7 20,5 20,8 20,7 
24.5 16,3 17,1 17,4 16,9 
26.5 17,3 16,2 15,5 16,3 
29.5 13,2 12,5 12,8 12,8 
30.5 13,3 12,9 12,8 13,0 
31.5 13,3 13,5 13,7 13,5 
1.6 13,4 14,2 13,9 13,8 
2.6 15,8 16,4 17,1 16,4 
5.6 16,9 17,0 16,9 16,9 
6.6 13,6 13,5 13,7 13,6 
7.6 15,3 16,1 16,0 15,8 
8.6 14,9 15,3 15,2 15,1 
9.6 14,5 14,7 14,7 14,6 
12.6 15,2 16,8 17,0 16,3 
13.6 15,6 16,2 16,2 16,0 
14.6 14,7 14,9 15,2 14,9 
15.6 13,4 14,1 14,4 14,0 
16.6 14,7 14,0 13,6 14,1 





















75 90 105 gem * * 
1.3,0 13,5 13,2 13,2 
11,7 11,8 11,8 11,8 
14,4 15,1 14,9 14,8 
14,0 • 14,3 14,2 14,2 
14,2 1S,0 15,2 14,8 
14.4 15,2 15,5 15,0 
16.7 (17,4) 16,7 16,7 
15,2 15,3 14,8 15,1 
15.5 15,6 15,1 15,4 
16,0 (16,1) 15,5 15,8 
16.2 (16,5) 15,4 15,8 
15.3 (15,8) 15,1 15,2 
16.3 (16,8) 16,2 16,2 
22,9 (23,7) 22,4 22,6 
24.4 (24 ,8 ) (24 ,1 ) 24,4 
18,9 (19,0) 19,2 19,0 
17.8 (17,9) 17,7 17,8 
17.7 (18,2) 17,7 17,7 
21.8 (22,7) 22,6 22,2 
20.6 20,9 22,1 21,2 
Gemiddelden van twee waarnemingen. Wanneer het verschil tussen de twee 
thermometers groter was dan 1° C , is het gemiddelde tussen haakjes ( ) 
geplaatst. 
** Tussen haakjes geplaatste wanrden buiten beschouwing gelaten. 
Bijlage 8-2 




























































































































































































onbeh = niet gediepploegd ( oorspronkelijk profiel 
zbb = gediepploegd zonder behoud van bouwvoor 
mbb = gediepploegd met behoud van bouwvoor 
Bij lage 8-3 
Grond - en luchttemperatuur ( °C ) op KL 67 ( 1972 ) 
Datum Tijd Rljenafstand ( cm ) Luchttemperatuur 
( uur ) 75 90 105 gem. 
12.5 12,9 13,3 12,9 17,2 
10,7 10,6 10,7 10,7 14,2 
12,3 11,5 11,8 11,9 16,2 
18.2 16,9 16,1 17,1 20,0 
14,1 u,o 13,3 13,8 17,0 
12,7 12,3 12,1 12,4 15,0 
15.6 15,6 14,3 15,2 18,0 
13,5 14,3 14,5 14,1 17,5 
15.3 15,1 15,9 15,4 18,0 
15.5 15,3 15,3 15,4 17,0 
15.6 15,6 14,3 15,2 18,0 
13.3 13,6 13,9 13,6 16,0 
16.7 16,5 17,1 16,8 21,5 
13,5 13,8 13,8 13,7 17,8 
17,5 17,3 18,1 17,6 22,0 
14.4 15,7 16,7 15,6 18,0 
16.5 17,7 18,5 17,6 22,0 
* 




















































2 . 6 
3 . 6 
4 . 6 
5 .6 
6 . 6 
7 . 6 
8 . 6 














9 , 5 
































00 h . 
105 
10 



















































































































7 . 7 
8.7 






























































































































































Uit thermistor-diagrammen afgelezen waarden. 
Bij lage 8-5 
Grondt w/m e rù l iu r ' ( °C ) op Y/'s 73 ( 1972 ) 
Datum 




l - i . 6 
15 .6 
16 .6 
2 0 . 6 
26 .6 









T i j d 






































































15 , Q 

































































Gemiddelden vân 3 thermometers 
Uit thermis tor - diagrammen af-relezen waarden 
Da'gelijkse neers lag ( nur, ) t e De B i l t ( 1971 ) 












































































































































































































































.Dagelijkse neerslag ( mm ) te De Bilt ( 1972 ) 
Bijlage 9-2 





































0 , 2 
0 . 5 
5 , 8 
0 , 6 
3 , 5 
0 1 
4 , 3 
' 
0 , 9 
1 >1 
7 , 9 
5 , 1 
1 , 8 
1 0 , 7 
4 , 3 
1 6 , e 
31 , 8 
44 6 
7 , 0 
5 , 3 
•4 5 
5 , 0 
1 , 0 
2 , 9 
3 , 4 
4
, 7 
0 , 5 
5 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 9 
6 , 3 
1 , 5 
1 0 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
5 , 4 
3 4 , 3 
21 , 3 
6 . 8 
• 6 2 , 4 
4 8 , 8 
2 , 2 
- . • 
• 
. 
' 0 , 1 
6 , 2 
2 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
3 , 3 
3 , 6 
2 , 2 
8 , 8 
1 ,5 
. 
0 , 1 
6 , 5 






5 , 4 
1 ,8 
0 , 6 
6 , 2 
1 2 , 7 
5 , 3 
2 , 7 
1 ,2 
1 6 , 5 
2 8 , 6 








1 1 , 2 
1 2 _ 
2 , 0 
0 , 5 
3 , 3 










3 , 8 




0 . 4 




2 0 , 1 
1 5 , 9 
31 , 5 
67 5 
58 0 
3 , 7 
1 2 , 4 
10 6 
0 , 1 
. 
3 , 7 
. 
1 3 
6 , 3 









3 , 6 
• 
. 
0 , 5 
1 9 , 5 
0 , 1 
. 
2 , 9 
2 5 , 4 
2 , 7 
• 
0 , 3 
4 5 , 4 
4 , 6 
51 ,4 
101 , 4 
76 .8 
1 4 
4 , 2 
1 6 , 9 
2 , 4 
0 , 6 
. 
• 
6 , 2 
2 , 7 
• 
. 





11 , 5 
1 ,5 
0 , 2 
0 4 
0 , 1 








3 4 , 4 
2 3 , 5 
2 , 3 
6 0 . 2 
8 8 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
19 ,0 
2 , 8 
1 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
5 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 , 3 
3 9 , 0 
7 1 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
1 2 , 3 
3 , 7 




1 , 3 




0 , 3 
2 , 5 
31 , 2 
3 4 , 0 
72 ,2 
Bijlage 9-3 








































3 , 5 




1 0 , 7 









0 . 4 
0 , 4 







, 0 2 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
0 . 1 
0 , 3 
1 6 , 5 
1 ,2 
•* ,4 ' 
•21,1 
4 4 , 6 
apr . 
. 
1 3 , 0 
12 .1 
0 , 2 
6 , 7 
3 , 3 
1 ,4 .. 




2 , 2 
3 , 8 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
. 3 , 2 
0 : 2 
• 5 , 3 
3 ; 6 
. 





2 , 4 
0 , 2 
. • 
3 8 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
.6 5 , 9 





21 , 5 
2 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
. 
0 , 8 
T\ 7 
' , 6 , 3 
0 , 1 
. 
«•.2 





5 , 7 
• 
3 4 , 5 
. 





2 , 2 
2 , 6 
2 , 5 
4 0 , 8 
1 9 , 2 
4 8 , 3 
1 0 8 , 3 
51 , 5 
j u n i 
7 , 2 
1 2 , 4 






2 8 , 3 
. 
l i . 7 
3 3 , 0 
5 8 , 0 











2 , 0 
2 , 1 
9 , 1 
. 
. 




2 , 3 
•10,6 








0 , 9 
• 
3 , 7 
2 6 , 8 
3 4 x 6 
6 5 , 1 
7 6 , 8 



























s e p t . 
, 
6 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
. 
• 






0 , 1 
0 , 7 
. 
5 , 4 
4 , 3 
7 , 1 
2 2 , 7 
2 , 8 
1 ,2 
0 , 1 
1 ,3 
5 , 2 
6 , 0 
0 , 3 
1 0 , 6 
• 
9 , 4 
1 0 , 5 
5 7 , 3 
7 7 , 2 
71 , 2 
o k t . 




0 , 1 
. 
. 
0 , 4 
. 
7 , 5 
8 , 7 
0 , 6 
. 
. 
0 , 5 
2 , 1 . 
1 4 , 1 
9 , 7 
9 , 2 
2 5 , 0 
1 2 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
1 , 9 







1 1 , 7 
6 9 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 4 
7 2 , 2 
Bi j lage 10-1 











































































































































































































































































































































Dagelijkse gemiddelde temperatuur ( °C ) te De Bilt ( 1972 ) 












































4 , 7 
3 ,0 
2,9 
0 , 8 
- 0 , 3 
2 ,1 
8 ,0 
9 , 6 
9 ,8 











4 , 6 
6 ,1 
8 ,3 
9 , 3 


























9 , 2 
7 ,0 
7 ,1 












U , 3 







9 , 6 
11 ,5 
9 , 0 
7 ,9 
9 , 5 
























































1 5 , 5 















2 0 , 2 
20 ,0 















































































9 , 4 
10 ,6 
11 ,9 
9 , 9 







9 , 7 
9 , 2 
7 ,8 
7 ,4 














4 , 7 
4 , 9 
5 ,2 
9 , 2 
11 ,8 
9 , 5 







9 , 8 
8 ,1 
9 . 1 
9 , 0 
10 ,0 
Bij lage 10-3 
Dagel i jkse gemiddelde temperatuur (°C ) t e De B i l t ( 1973 ) 


































I I I 
M 
N 
4 , 7 




4 , 9 
3 ,8 
5,9 
4 , 9 
2 , 7 
4 , 6 
4 , 0 
2 ,4 
3 ,0 
4 , 7 
• 2 ,9 
5 ,2 
6 ,4 







5 , 4 






























4 , 9 
3 , 8 
6 ,7 
6 ,8 



























8 , 7 
12,3 
1 4 , 2 
15 ,1 
















1 2 , 4 -
12,5 














































































1 4 , 8 
15 ,5 
18 ,3 
















































9 , 6 


















1 3 , T 




4 , 5 
4 , 4 
5 ,4 
9 , 0 
8 ,0 
4 , 4 
4 , 1 
7 ,4 
8,9 






7 , 5 








1 0 , 0 
Bijlage 11 
Opbrengst en sorterinr van consumptieaardappelen 
(t/ha) op KL lOOü .( 19 74 ) 
Plantverband 75 x 33 = 4Q404 planten/ha; n - 50 
Veld,je no < 33 3JL5P. > 50 Totaal 
1 • 1,62 17,78 58,38 77,77 
2 1,41 15,15 61,81 78,38 
4 2,22 20,60 48,28 71,10 
5 1,62 17,37 56,16 7 5 , H 
7 2,22 16,36 62,82 81,41 
Gemiddeld 1,82 17,45 57,49 7b,76 
Sortering in f. 2,37 22,73 74,90 100,00 











































Relatieve opbrengsten 1971 ( 75 cm - 100 % ) 
Soort Proefveld ^eï^ha 67'5 7 5 9 0 1 ° 5 * * 
P00TAARD KL 23 ' 60.000 - 100 98 97 41,8 
(totaal) 
VROEGE TH 2 45.000 98 100 93 94 48,4 
CONSUMPTIE 
(totaal) 
VROEGE TH 2 45.000 96 100 91 94 43,6 
CONSUMPTIE 
( > >5 mm ) 
CONSUMPTIE Ws 19 35.000 - 100 87 86 51,0 
(totaal) Ws 19 40.000 - 100 100 85 49,9 
KL 23 35.000 - 100 96 101 62,5 
TH 2 45.000 100 100 93 89 61,4 
CONSUMPTIE Ws 19 35.000 - 100 88 86 47,2 
( >40 mm) Ws 19 40.000 - 100 99 85 45,5 
KL 23 35.000 - 100 98 106 53,9 
TH 2 45.OO& 100 100 95 93 51,2 
FABRIEKS GV 17* 41.000 110 100 104 99 57,1 
(totaal) 
FABRIEKS GV 17 41.000 107 100 101 100 66,1 
(uitbet.gew.) 
* R * opbrengst ( t/ha ) bij rijenalötand 75 cm 
Gemiddeld over 3 «tikstofhoeveelheden 
Bijlage 12-2 







































GV 6 5 * * 
KB 8) 



















































































































































R - opbrengst ( t/ha ) bij rijenafstand 75 cm 
# • # 
Gemiddeld over drie grondsoorten ( onbehandeld , diepgeploegd 
met - en diepgeploegd zonder behoud van bouwvoor ). 
Bijlage 12.3 
Relat .evo opbrer.rütïri 1973 ( 75
 Cn = 1U0 % 
S o o r t 
POOTAARD 
( t o t a a l ) 
VROEGE 
CONSUMPTIE 
1 t o t a a l ) 
VROEGE 
CONSUMPTIE 
( > 35 mm ) 
CONSUMPTIE 
( t o t a a l ) 
CONSUMPTIE 
(>40 mm ) 
FABRIEKS 
( t o t a a l ) 
FABRIEKS 
( u i t b e t . g e w . ) 
*-
R » opbrengs 






















t ( t / h a ) b: 
PLan ten 



















4 0 . : o o 
40 .000 
4 0 , 0 0 0 






































































































4 4 , 0 
43,7 
67,5 
6 0 , 2 
4 1 , 7 
4 2 , 0 





S o r t e r i n g 1971 ( % ) 
B i j l a g e 13-1 
Soort Proefveld ' J j ^ J J « ^ ^ <28 28/35 3 5/4 5 45/50 >50 
(cm) 
mm 















VROEGE TH 2 
CONSUMPTIE 
<28 28/35 35/45 45/55 >55 




















<35 35/40 40/55 >55 









































































Sor te r ing 1972 ( % ) 














P l a n t e n 







R i j e n 

























4 , 7 
5 ,3 
<28 
2 , 2 
2 ,1 
2 , 3 
<28 




3 , 8 
3 , 5 
4 , 3 
<28 
4 , 0 
3 , 6 




2 1 , 5 





2 8 / 3 5 
27 ,8 
24 ,9 







1 3 , 8 
11 ,3 
10 ,3 


















2 6 , 5 
2 9 , 8 
27 ,6 
2 3 , 8 
35/40 












4 0 / 4 5 
31 ,4 
28 ,0 
3 2 , 0 
45/5O 
1 1 , 5 
12 ,2 
13 ,6 
4 0 / 5 5 
5 1 , 7 
4 5 , 0 
50 ,6 
56,1 
4 0 / 5 5 
5 5 , 5 
6 0 , 8 
6 0 , 8 





4 5 / 5 5 
3 2 , 7 
3 1 , 2 
3 1 , 5 
>50 
3 ,0 
4 , 8 
4 , 4 
>55 





0 , 3 
1,0 
0 , 5 
>55 
1,0 
0 , 2 
0 ,2 
Bijlage 13-3 
Sortering 1972 ( % ) 
Soort Proefveld 'J™*™ »JJ« <35 35/40 40/5V > » 
mui 
CONSUMPTIE TH 47 40.000 
BEM 68 40.000 
KL 67 40.000 
Ws 73 .35.OOO 

















































































<28 28/40 40/60 >60 





















Sortering 1973 ( i ) 
Soort Proefveld 'J^JJ afstand < 2 8 2 8 / 3 5 3 5 / 4° 4 0 / 4 5 4 5 / 5 5 > 5 5 m m 
(cm) 





















<28 28/35 35/^5 45/50 >50 
KL 116 60.000 75 9,-5 24,6 48,7 12,8 4 ,4 
90 8,9 26,1 53,0 '8 ,7 3,3 
105 9,9 31,1 47,9 8,6 2 ,5 
<28 28/35 35/45 *5/55 >55 































































Sortering 1973 ( i ) 
Soort Proefveld 'J™*™ « J ^
 < 3 5 3 5 / 4 o 4 o / 5 5 y 5 $ ^ 
(cm) 
CONSUMPTIE Ws 122 35.000 
Ws 122 45.OOO 
BEM 131 40.000 
KL 116 40.000 

















































































<28 , 28/40 40/60 >6"0 
















Groene en misvormde knollen , knollen met groeischeuren 
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Vochtgehalte ( gew. ';. ) op Ws 173 ( 1974 ) 
1 
( cm ) 
Diepte 
( cm ) 
Datum 
10.4 3.5 20.5 12.6 8.7 31.7 30.8 19.9 gem. 
9,2 20,2 19,7 15,2 17,1 17,0 
20,4 21,3 20,3 17,0 18,5 20,7 
21,3 22,1 20,5 18,4 18,9 ?i-4 
21,9 23,0 21,0 18,9 19, 
18,2 24,1 21,6 17,8 18, 
oo n 07 o oo i 10 n 91 

















,  , , ,  
,3 
I I . ' « . ,.-r , I t I , U ' ( , " 1 V J , Ö 
22,0 23,2 22,3 19,0 21,1 
18.8 25,6 23,7 20,5 21,3 





21,0 20,91 2,44 
22.4 22,08 1,48 
23.5 22,78 2,33 
21 ,
21,9 
3,5 23,5 25,5 25,10 1 « 2 4 24,3 2fe,4 .  .  .  .  . .  .  
22,69 20,44 19,59 23,25 21,91 18,79 19,81 21,68 21,0 
T.o .v . de top van de rug 
1 
( cm ) 
9 0 - 1 
D i e p t e 
( cm ) 









1 0 . 4 
16,5 
2 1 , 6 














2 4 , 4 
25 .3 
1
 21 ,15 
















2 3 , 4 
23 ,5 
25 ,1 










2 4 , 6 
25,7 
22,13 
















2 1 , 5 
21 ,6 































T . o . v . de top van de rug 
